



































阿 部 曜 子
Graham Greene’s anti-Americanism in the Early Cold War Era
Yoko ABE
ABSTRACT
Graham Greene’s politics are reflected in his various writings, not only his novels but also his many
letters to the press such as The Times. In this paper, his political statements on American domestic and foreign
policy in the early Cold-War era are discussed. Under the historical situation, a state of political hostility
between powers in the Western bloc and powers in the Eastern bloc, Greene was vehemently opposed to
American strategies pursued by the superpowers.
Among the many essays that Greene wrote touching on Cold War affairs, one of the most significant is
“The Return of Charlie Chaplin” (1952). He criticizes anticommunist policies like McCarthyism that deported
Chaplin from the country, and points out the very core of the American dilemma in the 1950’s.
Greene’s condemnation of American policies is most obviously manifested in The Quiet American
(1955), which is based on his experience as a journalist in Vietnam from 1952 to 1954. Through the narrator,
a British veteran correspondent, Greene underscores the increasing intensity of the American presence and
involvement in Vietnam. When we look at the later historical facts, such as American military intervention in
Vietnam, the prescience of the novel remains astounding.
The paper concludes that Greene was suspicious of nationalism, and that Western freedom suggested,
above all, the all-encompassing quality of Cold War binarism.
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い」（“Not all the perfumes of Arabia are going to































（“There is more direct reportage in The Quiet
American than in any other novel I have written.”）
（Greene，WE,１６４‐５）と自認する作品『おとなしい



























tment to assist victims of aggression and intimida‐























































































（“the enemy to be contained might as easily lie



























Under the McCarran Act I had became a
prohibited immigrant to the United States. At the
age of nineteen for the fun of the thing I had
joined the Community Party in Oxford as a pro‐
bationary member and during my short stay with
them contributed four sixpenny stamps monthly
to the party funds. These facts had not, as one
might have imagined, been cleverly unearthed by
the CIA. I had disclosed them rather naively my‐
















































So long as we depend upon the tradition
John Milton set down in The Areopagitica perpe‐
tuating freedom of the printed word, any action
which excludes Graham Greene from entering
this country is insidiously tantamount to censor‐
ship.（The New Republic , Febrary,１９５２）
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出来事」（“that I shall always rememberwith pleasure”）
であり，「人生にそれほど多くの喜劇はない」（“Life
is not rich in comedy.”）と逆説的な調子で語ってい










































































































the day of great artists. This is the day of politics . . .










letter of welcome not only to the screen’s finest
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Your films have always been compassionate
towards the weak and the underprivileged : they
have always punctured the bully. To our pain and
astonishment you paid United States the highest
compliment in your power by settling within her
borders, and nowwe feel pain but not astonishment
at the response - not from the American people in
general, one is sure, but from those authorities

































Remembering days of Titus Oates and Terror
in England, I would like to think that the Catho‐
lics of the United States, a powerful body, would
give you their sympathy and support. Certainly
one Catholic weekly in America in unlikely to be
silent― I mean the Commonweal . But Cardinal
Spellman? And the Hierarchy? I cannot help
remembering an American flag that leant against
a pulpit in American Church not far from your
home, and I remember too that McCarthy is a
Catholic. Have Catholic in the United States not





































たことになる」（“the disgrace of an ally is our
disgrace, and in attacking you the witch‐hunters




















































The Quiet American was the political novel
that Greene embarked on as a change from writ‐
ing about God . . . at that time Greene was active
as journalist, writing extensively about French
Indochina war for English, French and American
publications, whilst gathering material for his














































































































Is there any solution here the West can
offer? But the bar tonight was loud with innocent
American voices and that was the worst disquiet.















争ではない」（“This was not their war.”）「ベトナム
はベトナム人なしでは維持できない」（“Vietnam

































“You have to fight for liberty.”
“I haven’t seen any Americans fighting around



































り（Greene, American , ３），また最後の方で語られ
るのは，パイルの死にいくらか関与したことへの一
片の罪悪感と，アメリカの自由を象徴する自由の女











































夢が常にあるのだ」（“Deep down, one has always
nurtured this dream, perhaps a nave one, of Com‐
munism with a human face”）と述べ，その感情を，
グレアム・グリーンの反アメリカ主義―初期冷戦時代を中心に
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はなく，それを表現することにある」（“My aim is not



























































































































































もの『栄光何するものぞ』（What Price Glory ,１９５２）




号の反乱』（The Caine Mutiny ,１９５４）や，『ホワイト・
クリスマス』（White Christmas ,１９５４）は，１９５０年代，
冷戦初期の「主要なアメリカ国内の政府機関や政策




























































１８）“I told myself then that I hate war, and yet here I
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